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Aswara dakwa· ·
Ambil tindakan pulau Festival







































































A Jazz Tributeto MalaysianSongs























































































nya.lajuga sudah pun ditapis
oleh penganjur.Malah saya
difahamkan,filem dokumentari
yang dihantarAswaratidak pun
ditonton juri;' katanya.
Ditemui pada majlissidang
akhbarpengumuman aktiviti
